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целевым показателям формируемые показатели имеют вид «не менее». Валовые плановые показа-
тели имеют смысловую нагрузку «не более». 
 Управляющие показатели - это факторы производства, экономической среды, законодатель-
ства, изменение которых возможно и которые влияют на конечные показатели развития. Перечень 
управляющих факторов для различных отраслей (технологических процессов) может отличаться. 
Ниже приведены основные факторы: 
1. Технологическая группа факторов: 
2. Производственные факторы: 
3. Экономические факторы: 
4. Финансовые факторы. 
5. Законодательные факторы: 
Определение предпочтительного изменения управляющих факторов целесообразно проводить 
с помощью анализа чувствительности. Для проведения анализа чувствительности управляющие 
факторы изменяются на небольшую величину (скажем, увеличиваются на 1 %), и определяется 
изменение целевых показателей, т.е. по сути, рассматривается производная целевых показателей 
по управляющим параметрам. 
Большая величина отклонения свидетельствует о большом потенциале управляющего фактора. 
Знак отклонения (положительный или отрицательный) показывает направление изменения управ-
ляющего фактора. 
Факторы, изменение которых не реализуется на конкретном предприятии в конкретном эконо-
мико-технологическом разрезе, все равно следует рассматривать, так как при их значительном по-
тенциале целесообразно изменение технологий, законодательного окружения и т.д.[4] 
Таким образом, на предприятиях можно выделить несколько направлений по улучшению фи-
нансового планирования. Как выделялось увеличение эффективности и объемов продаж и сниже-
ние расходов это основные направления улучшения финансового планирования. Чтобы достичь 
желаемых показателей, предприятие должно четко знать все факторы, которые влияют на его дея-
тельность. При этом оно должно рассмотреть насколько изменение каждого отдельного фактора 
повлияет на рассчитываемый показатель. После этого вносить необходимые корректировки в со-
ответствии с намечаемыми целями-планами. 
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Налоги – это необходимое звено экономических отношений в каждом государстве. На их долю 
в промышленно развитых странах приходится до 90 % поступлений в бюджет. Таким образом, для 
государства налоги являются основным источником дохода, а для предприятий – статьей расхо-
дов.  
В связи с этим субъект хозяйствования, преследуя цель максимизации доходов, должен посто-
янно искать пути снижения налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства. При 
этом полученные дополнительные доходы должны быть сопоставимы по величине с налоговой 






дут к росту экономического потенциала предприятия, увеличению налоговых поступлений в бюд-
жет.  
В рамках данной статьи попытаемся определить некоторые методические аспекты минимиза-
ции налогов. 
Правовой основой минимизации налогов являются: 
 наличие у каждого вида налогового платежа налоговой базы, налогового периода, налого-
вой ставки, порядка расчета; 
 существование особых режимов налогообложения в отношении некоторых категорий пла-
тельщиков (например, субъектов малого предпринимательства), таможенного режима ввоза то-
варно-материальных ценностей и т.д.; 
 дифференциация уровня налоговой нагрузки в зависимости от места регистрации субъекта 
хозяйствования (например, СЭЗ) и осуществления хозяйственных операций; 
 различие налоговых последствий в зависимости от статуса контрагента (резидент или не-
резидент Республики Беларусь); 
 наличие налоговых льгот. 
Исходя из элементов налоговой системы основными направлениями минимизации налогов 
выступают: 
1. минимизация базы налогообложения; 
2. применение дифференцированных ставок налога; 
3. отсрочка времени уплаты налогов; 
4. максимальное использование льгот по налогам и неналоговым платежам. 
Реализация вышеперечисленных направлений непосредственно связана со следующими аспек-
тами хозяйственной деятельности: 
 учетной политикой предприятия; 
 источниками финансирования хозяйственной деятельности; 
 совершенствованием договорных отношений; 
 оптимизацией каналов реализации продукции и порядка формирования отпускной цены; 
 полнотой отражения затрат на производство и реализацию продукции; 
 использованием различных льгот и налоговых освобождений. 
К процессу оптимизации налогообложения предприятий и организаций необходимо подходить 
ответственно. Взаимоотношения с налоговыми органами по уплате причитающихся налогов и 
сборов — это те рычаги, которые могут либо повести фирму на путь к успеху, либо ускорить 
надвигающиеся ликвидацию или банкротство. Поэтому оптимизация налогообложения предприя-
тий и организаций — важный процесс, требующий опыта и знаний. 
Осуществляемая оптимизация должна быть экономически оправданной. В конечном счете, она 
должна основываться на увеличении прибыли, а не служить единственной цели – «минимизации 
налогов».  
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Значимость золотовалютных резервов как инструмента поддержания финансовой стабильности  
государства в условиях мирового финансового кризиса обусловило рост интереса к процессу 
управления государственными международными резервными активами в последние годы.Общий 
объем мировых золотовалютных резервов вырос в 3 раза [1, c. 9]. Значительное увеличение объѐ-
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